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^ T ar^TT ^ H ^ JST? ^"^0% ^  ^ t% tlpfr SfTffr I I "^ 
jTDTtrM cw «<r cf>i ^ ?1^ jf^lu ^ ' ^^rrr 1 Jm $T STT^^  sfTfH, 
13^ , cf4 ^ ?rft ^-^iHf ^ t (Tt^  ^ r I I jfcTqrR ^ 3{Trnr-3n^f!rr 
fyiriT* f ^ Frn^qrf^^ ft&^ artr fg?rr ^ star f t , T R 
j?WT ^ ^ f^iftij "ftfe 37T^ gwT r^?rr frf^ niT ^v^ >fr ^T FRKTT I 1 
^ I I 
"JTT^  ?rr2" tnr r^r piet aitr arf^  ^ ^ r ?Th3^  (T-nt-e-nr. g^W 
^ rlrTT Uf 1 tW mW 3{VJT - g?TV rf|% t f t ^wT f i -^mT $>RT cfT 
2. j m n l t R J T T t g ; 32 ^3rf f r^Tf tH»nt- l 98^*^ 
if ^mr I . 3^ ri^fcj* HV T^Tcfl" I I ^rrj w 3rmnT n r r ^ trfYw ^ 
?Jtr if g3Tf^  H-R^ jfTcfr I I 
"g^cT WTB^ W CTT:^ jrfFT >I$r Wfk - §% -ftJHI^ sfrfT ^ T 
^tnrqTTErr^, Ff^ jTTrr qfirmrf if 5TTT1" % ptrr irfWhn-
Tf^ ^' m m^ I ^ qr ^ "g i^ ' ^CTTS qr if gt r fhr r mrtt 
"h[rr ^ ' sTRTsft" % few ?iEP^ ''J7"nf artRitir I i Tfirmr % mr^ if 
3^ fqrarg J^TTT q ^ r I i wr^ q r ^ ^ >fr gi ^ r r >igr if m^ 
HPflaii BUHI vmsffT I q r ^ r^g cfirTifT Mf ^ JRferr $t ^ qr 
"fiTTf 3rlT rrsJTYfwT ^ Hgrqcrr ?r %Tm fR^ ^ ^2^ if 
vgj JT -^R >r ftWT I j ^ r ^ZT^ ^^' w^' Tr% 9)T qr qr? w JT^TT >fr 
31 
^ * ^cT q"nTr tir f^  ^ | ^ q r ^ (#2^ ^ %-mr ^ fTrrr iftr 
j q i ^ ^g ^ $Y wm *^ f?T¥ gcTrs"raT? ^ ^ r ^ r r f ^ ^ur I i "^  
"jrt ^ r ^ " ?e"n=ft" ^ fns ^gcT ^-Rt ^g ^V jf^rtf?)^ 
•jTrffiT jrrfRT ^r H-TO^-^T^ irp^rr I i ^ ^ ^ ^g ^ r 3W^^•^ 
i I tiT^ m "^ ^m "h KJ=^ if 3fTff!- I ^^f mr^ WTTB ^^ ?TTO 
rgcTT I 1 V ^ T R t JT^ ^ g^Yi??! >-]Tg^T3lf ^ JTRT ?f^^f1"?r I I 
^Tgt 37f^  HTM qi^ TZT^ ^T ^Tdt I 3fYT 3fnW ^ ^ 3?lt % HTO 
i?T fFtiffr 5)Y FTssr qsmr I J ^ fTTM jrnrr F ^ ^r^r^Fsi i gg 
g^cTT I - ' ?r?lT I , 17T5 3rPl1l^$ f?Tf^ $ t gt tTg^r% I*. fHs ^ 
^•Rt gjt ^T^ q-gtTRT. ^f^ fHST ^ H t ^Y q-giT"RrT fit ^ T ^ ^ 
1. f^R^rf^T i J f r m f q ^ T ^ ?f. I 98^.^. J. 99 
2. ggt ggt erst q". I oo 
3. ggt g ^ g ^ 
4^. Jft J l 7 ^ g3ft t i r ^ , I958g, 3". 22-23 
qjY =iK5" fT 3^ tr?rTO^ ^ few fsm'T $r cirr I i 
I m M^ trfrr o) •arfffrfg ^ •^t?nsi 3ftT | ; ^ r s^t ^W^T ^n i t I 
1. 3 r Y t ^ ^ 3^fV ^IT^. I958g, q-. 22-23 
2. ^gr-JTT 3fT55fl' ^3ft ^ 7 ^ , I 958§» ^, 58-62 
X X 
3. Tnt Tprf ^ gsiT mfBn^ 
23 
mrm^ ># -^nr: ^ ^ I, ^Y n^it ^rft ^rf^ ^ I i mu ivi 
% ^ 1 ^ - fmiRTT cfY 35?l ?5q- >T ^fRt TTfl* STTT "amT tVrT I I 
?rm i t , 3{Tfkfe, ?rRTf:w ^ >T f t n j ^ ^rrf^irT f t ?RKrT3fY $ r 
fxj^ f^T qrfiff 3F«-r«4!i cj I <HT, 3ftr F f ^ J?-F^crnff >T 5r?Tr 
§3fT I I mr^ ^ TsrixcT -strfi-TinT, ar^ftwfrr, 5rr-we, isirf. 
^ ^ JT^ f^ >•T^ gf. JTJTtfh^TTf $> sff-g^ ^ gTFcTl^ffnrf, iT-Rgtzr 
? i^ , ?Tg^  m wfrfmf^f $T fijsnn ^mr p r I i ^nntrm ^Y 
gr^ fl-TTcit ^3)cTr, afnmr- f ^ i r ?fr| rrar ^sf jfw i mr^ ^ 
-mr^, isTfmr?", arirRTT >^r eY« 5fY JI^SIT $Y ^^fm ^T^Y "JT 
F^PlcT $ ^ I , J5# gPI ^' ?l^ rT W9 flSTqyfi Hfi?$r f^ WTcTT I I 
31cf Hfm ^ t " , f^ff^frr , m^ $ r ^ , gYcfr r^st* "^ rfcrr, 3iT^ 
^ cr-m?T,j-TTsiT, 3{Y?iT,crfcTTS5T $T ^Ysr, vt^s | 5 V?fr s t ^ E T - W T 
I 5iY f^?T ^  f g f i ?^ piY $Y ??Tf(it 1 I ?TTti g t , 3frfife crr^ j-fr 
^m ^^Tm3(f fY 5i-;=q ^ r I i 
24 
^ ^ f TO^ 3[^ "ter sir McTT I I "iTR, tifPTr $r f^TTr 
I . tTfFrr 5)7 ^ TT g f ^ f ^ I p^ffr ?ciif 3^* r^-^  f^rn^ I* 1 
^^^^mfrofr.trffcT ^T S ^ 3ltT 5^^ jflTR I I " ' ^ f ^ . ^ t T T T m ^ 
3{rm-fH?ffcT *^ ?f?nT $t ^w 5rT% ^  tns^r $1% *fr i i r r 5p>fr 
^ ^fccT if gfpfr snTJT-fferFJtT i t H ^ «# fsmt M^ H ^ u f 
grr^ ^ m-FTT ^ g f ^ q"T^^  3rrf% aidcir * t ^ ^ ^ 3fTnt 
3ri»tS" r ^ I I 37fl" ^ gnt>jtT gt q i ^rnt ^ $t "PTTP f^ 
JT5T:fFtTf(T '^ '?'? i ? ^ ^^ Y^t• prfcgcf^ r r^e • EYCTT I f^ Jm ^ 
arr^ TcfT ^r 3n=?T ^Tcrirrr *^ sYcrr I 1 JrfU^r a t r ^ ^ % 
?Ti:^-^ 3f 3iWacT Ji-nfET $r f^?t«TR 3rffi% fferarrcTT 3itr u t r r -
$^oT ^ W qr gY T^fTT I I J'4qit^ ri'^'N" r ^ j?-FrftT^r 
fV -Bqr^  $irfft- ^ T f r f^grr w r T r f ^ r # $ta qr >fr crmr 
'"m^ r^1"oi" $gpfl" JR r^*lB I f t iPST'ft' I I ^jfT 
qtgPT ^ q r ^ 3rTPi1" $% ^YHJ I"* ^ srfh 2iiT^^ Ettft I 1 
1. ITRgfR StflHdiH, 1983^ J. 23 
2. rPfCTR S^gtS W.2k 
25 
m^ TsjTmrf^ arnrrr Kitwr ^f fmn^f^ ^ T >ifn" I 1 
13rnf|- f t ^ 3fffcif f^rwTTT ^ •anr $TCTT «Tr 1 . . . . 3^ ffewerr 
n^snr 3Pr?fr trpsfr $Y arcFfr TTprfm ?wiifrr I 1 us 3 H ^ ^pwrfm 
3rrcfr I I 
•jr<uiVw^g, &5nRnR ^ SRT q-«r sfrcfr f # 3fTPfl" flwiuf jvnf ^ ^t^ 
tjT I gs 3?r^ aw^fr tit^r tfr, artr arTffr % 3m% JTTBT *fr 371% 
1. a w ^ ifrsr 85IHCIIHH9835 q-. 152-153 
2. 3 fq^ tfl-3r SirR5TH-l983g J. IS^i 
3. ZTT Hit W^ Umai'i, I983g g". 83-9*4 
25 
fcraiT cnrf n^T^ ^ "^ nn r^ I i 
grpfr ^ ^ «t ^ r i^g ^ diuctr - " I H ^ ff|- iigt arcerr trr i " 
2xvfsrr "erjcTT ^rth arH Fjtsrr H ^ gg jrfcTftR ?TYiRTr - irf^ qrg 
vfT 3rrft*R> ejffT i ^tn^ir q n r m "^  crfhrrnt fWirtrnrr $r 
I. y prttvdI ^r sfhir ggpif $r 3^-197^*^ ^, 59-71 
M\N" i $«r^  ^ ?re;ir ^ aitigT 3^ gpr i r fT^ $1" T^ Trftrnf ^ t ^ ^ "ftw 
jf^ n^itt fV inrsY ^ fcf^ ^ ^ ?#rs- fmr f^ ^ 3^ 
"3rtT" HTH % JiTgr r R t r ^Y ^TIBY if K i^w ^^ wj ^ PITT 
ftpjT I " 5?!% 5T5 Jf^ ?rr?T ^ ^nw ^ 5TgY ?T ^fifrT qT^ t flY 
^qtf % Tm qr w ^ w r !r 3?r^  Hi r*ii^(i itt" ^ ?j^ BY gir i 
"if ••'if^iT^* qtrnfeTEj" fg$r is f^ f ^ r I i ^ 3ff^ fWr I , 
•?iw^ jfiTT-R |)ffrr JTY^ ?TC^^?^ '^ eYcfl" I ' i %?rr ^ t * (T-mTf^  
^mT?r ^r ?^T CI^TT ^ JTY?T ?Tw=qf > f t r ^ ^ r crrfYir^  fWfr ^ffrr 
TtTEs- f ?^ ^ f iw ?Tf?^ $Y ^ I , ^ qcrnfen^ cfY i st 371^  
># 5^r9»T ^ iWFTr % 2?r 3T?T $Y Y g f f ^ $Th I 1 ^nm ^ cTTq» 
jn-^ ?fEmrf grf^d*>«1 qrnrm ^f^ ?W5^  gY >?fr anr i r ?!^ ^ ^rr 
TTfffr 1 riRr5TT % trfrsff ^ frarrtf TPf ^ ^^flta-ir -aqirr ?^rT 
f. 125-, 2. ^ A ^ > A 
-^ •5 14(4) 
2S 
cfr Jf^ 5ff^ ^^Pfr 5Tgf TE ?r$cTt I I erg ?r^ 5 ^^ q- >r q-pff, 
err JCT^ITTY "^  irrtnTq >T f^^ - ' te r rq iTr / '^T^ ST MliM"ir q^ 
f(T^ ^?rT ?^W 5^ * I r^mTPT "^  ^rft T T ^ 3fTl^ *R) j f q ^ "^ r t f , 
^Y f^ gncTT ^ ETtif, ?T-nrfo]$ erf rf^rfciq-Y % fgq-ctfr EY^ )) gJTTtn 
mf4$ aftrfgrgrwY, ^ r f ^ JT-n=jrfrT3iT ^i Y^cr 5 ^ g¥ 
p r 'ifTcit I , m^ Jwt JTRarr % ftw 1 gg i ^ crfH attTm* iRrrffe? 
1. ^ r ?n^ m^ gsinar^ 1982g g-. 83584 
2. 0*i6t ^ 3n^ 5p>r "fl^ Y $ i r m^.. 198^ 4^  g; 59-72 
'>9 
k^ •- ' 
^ST % ^ rerm mr trm T^HT srarr trrrr i p iRT * t 5?g jfrm'rrTf^ 
gYfrr I I f^^^V fmr 3i|qrm ^ |SF ^ f EFT qrat i 
^ qgrr $r 3?T qr mt m trnra I i m^ ^ xfirer ^ ^ T^HT 
^ qrfif^ fGRrmTT % wrvrr $ 1% f(W7 afnrpr arlr wsr ^' "^ \ 
fr^ mrt^ gV n^rh I artr qi? % ^ rvn' Tfm zwmr fgf gY trnrr 
3frqBsrT fff gY =rrcfr I , qr^g =fl-g^ rYs? ^ TEWT I ^ r w ^ ^ 
3fq^ qfcT ^ qrftff fhrmTT ^ ar^, ^rt^ ^ -pw anr^  $r ynrrr r^ 
w?^ % "Hw f^grr I I 3fqfhsn^ T7T qr ifr? ^rrfr ITS ^g-pfr CT^  
3{qTTq if i?^ Tft-?T 2r^  *T sirTTiwT?T ifr^Fn' cr^ err I i f V ^ , j?fr ^ 
1. ofrgEprr S^wrr 3fYr arrepft- 198^1 g-. 69-76 
2. i fW artr qY?t g^ nsiT art?" arrqjfl" 1984^ j . 77-87 
30 
*t ftnrz TTTt gt gYat I I ?5rtrPT, wrn^ ^r ^^ nTstr I urN?) 3?^ 
*lTmt^ ?rPEr?qf ?f^;TT3if qit FftTTT ^ T ^ T P T ^ ? f N r ^ q t 
$y q^ f^ rgrfr I -
I I JTRtrg % tRi? 3TqtSf5T 3?YT 3WXfR ^ trfrf fTS ^ tif^ ^RTT 
3rYr 3r r f^ , ?fPTTf::?$ TWT qr 3??^  ?fq^ tof^ (I^M »f d^mrr wr 
f g r r r ^ $ T jwr^ f$irr 1 
I . hm%\s pmr\S I979g f . 56-65 
31 
j ^ T gl^d*>i Jwiji? ^ f l r ^ TIT I I ^rnt ?mFT"raT wr mrrr^ 
WT |rf^d(»1" I dufm -agTersTty^  sftr arffcw anenr rsr I i m"Ttrm 
cr?^ fFtTfrr '^ arr^rf f t Frnfcg crmfiifm" 5^' cirf, ^ % ar-mrr 
3rfFJ?frr ^ jrfci ?T3R m 1"M m laErt^ wir artr jeppRrr ^V HI?T ^' 
"Jpff f t fTcTT" *^ W cprfrRnt?T ST'^TFr ^ s f r f f f Y iTSrT 
s^ TTT ^^^ fspfRT f ter r IX\T Ff^^f gtmr grn- 3fr rgr I 1 
^ !r^ I I g^ snr^ 3H ^ncfcir, ^fcr^m" arlr fR^Rrrr ^Y ^ 
3^ I f3[mT fsmw E^ft 3iiw;sKdi yf^ sprY >T ?fqf^ B-f ^rffTTfr^m" 
^ ^ EUT fmjT m I . . . mr ^ artr rV^ ^ ?m fu I f i?#f 
crV JigBrncTT ?f?ffcT :HYr ^rfiwfir |EP T^ET I f ^ ^ f ^ i r 3?^  >* 
^^ i f e % STrT^Tfq^TTt ^Tr^JlT e. 5"*^^ % J^ff ?T^ ^Y 3 ^ Y ^ 
q-^  cf^ gjT rgr I i JfiTife ^ irt^ ?rJ^-5=qY ^Y ji^T|rm ^ft* fcpgr i 
u j r f f mr fTcTT - i j j f f $r f^ rcrr^  197^ 4i 
'J7 
^ T f ^ T *^ ' TXTM 1VrT I I jpt^m" §5icT, 3rfMrn?r» ^nr 3T7\ 
arnyf}- $T HTcgr, stj R > < STf^ ^ T f ^ f gTfr V r t if 3fTcft" I i 
jh 5:?rre7T 5 ^ 51^ % f<w 8rrc?T f ^ r i artr gs 3fTS" art^ ^ 
i f f ^ ^ 5flT ?r ?r9^  qr Tssf^^mf ^ R T T grnw if stsnt «# cppg 
sRT ^ "WT err f 
gi? rr«eif ^ ii3 IM!>I "^  f w r I -
•3fgtr 517^ 5t?r 5fV p >r 3nTrr j ^ if joir<r tjFr rer 
I. $YfPrr §%fT ggjT^  "JPTY «gr cnr, Jf g^s^ |» 198^ *^  g; 13-22 
33 
OTrfr % iTi^ $T t ^ 1 ^ >-Tf I i?f % ^q CTY ^fW 3rfTY m 3?T% ' ^ 
^)rr\ ftrcTTcfr I . nt JFT^T q-m gsjfir ^^T virl ^ * sr =7?TT ^[^T 
>r qrr 30" ?% ^ rfrT^ i ^ f $Y arrgf^ cprfcTrTttT jrYtj ^ ag? -^ trrgrr 
57rr I ? 3liRr JTnTBET FTsrS' ?^ >T -eg^ f ^ T I I "3{Y ^ 7 ^ " 
CRTT^T $Y HiT-RfTT 3ft?" ^TTlt ^ 3rfRcTT 3ftr J?T% H^^TH ^ 
$?Tt5t trr 9>?Tri I' I TRt ^ I m^ ^ ^ ^Yi afmr f f e ^ qrrr 
I . JfT^ 3fT?TqTfT ^T ^-Rt FTp i t J H ^ iTPrfW^-rTTifTfr^ fFt l fh 
I . JftiTSTTRT gaffiTTTRT, I984g q". 21-2^ 
34 
*r uvnr gYrr ^[^m ^^CTT TEUT I i 3ifr4t ^ f^mr ^f ^ m 
q?JS} err m^ ¥? i?T5r arfq^rr nrw^r ^r t?i?r arfg r^grfr 
qrfcT crr^ % fgwTEYtrrrRT "srgirr ^ aijp^e- rgfit I 1 fg^rg 
<rf qr^ ^ H t^finr artr 3i^rR Jm ^ 3rfiT»-ifr T^JSt ^ d^Trrrxf qr 
gsirnTTTii gYcTT I 3r^  q-pT J?T q-r $^ trfcTwq mr ^r I 1 TOI 
^T >irrT I I ^ r t " , 3rt rg=^ cf^  JH^ I , jftmrz »-rrg Q> JTHI PCJ I^H 
$t Fqirs" ?^?ft- g^cft" I -
"q^c^ 3flT T^TT ifr» g q-rri ^^r tfr, gsr m E^ ^ 
tiT, rrtt arrnr^ tfr, 31^  g I 3fq-^  Hi?5f|- q - ^ f rr mrr 
gfT cTTf^ Tf?i$ fS3 ^ frt f^^rfm f^Trr mh I* fcir^, i?T jr^rr >> 
"^tTH rfW$" fg-Ffr I F$ 1 ^ g-gfJt r|- Jft ?fkr riV 
I. q-ni gftf^ rY ^ j ^ r ^ , i963^ q-. 109 
35 
gV^ $T H t ^ artr a m ^ ^ ^ jfr^fnT ^r^ i^r i"' 
?r ,gfr >f^  TTrfr ?^ ^?it JTI^ PTT % Tsrf^ frm $T f t j^r f w r I fr 
TR-i % ?TTti fmrrg ^r pfcit I I "?Ti?-R ?Tm"" ^ JTTI:^^ ^ ^m ^ 
?qT^ 5- f^nr I "ftj Tr?t jc i^PT % crfrT ^\ iwTE ^mrf^m ^rnmr 
if gYfTT I ^ f$H ^TT ntfcT^ p - j f g q r afTT -arfffr^ rT f^l-gpT ^ 
3frERTTfcT"raT ^ ?jc^ rr ?Rrcfr gl^r 3(7?^  ^ f ^ gt ^irrr I i Wt 
^Ttt ^ 37T g^ ^ *gr^ svfr I f^ ?T7^ Tf5r$ iEsrg?«^ T if Wr wh 
I I q-^ ^ iTT-Tr^-ftnrnrr f^ cr^ iTT F* jrwrrf^ F ^ ^t 
fggrr ^rfit I , t^ ^^ TT^ ^ fm i 
1. ^?H rf^$ gfqsiV ^ J^ TR, 1963^, g". 29 
2. H^rii^Tm- 3ftr>t ^ J^ r^ , |963g q-. 36-^45 
36 
jh iTT7lf^ 2• $r p ( i t j r r l $V >r $sf giFrr JRT I i ^ ffl"^ f ^ 
m *^ H# Is t flrfr 7 ^ eft* F$ "JTTJTT" 3^ e 1 ^ ^ur «^r ?Tgf 
F$ jfl" jfrqjfl" JTgf 3fnir i y^^ % flit ^T-R f ^ s ^ r^r ^gt tf- i 
•ftp 3 fT^ afT^ *^  I "' 
^ r c[rr I I 
j l r 3?^ ^ crffT 3Trr >fr T?rrf^ ^ § I i ^g =Tgt* ?rarTT, ^ r r fW^ 
J??- JKTT qr ^T Tm JfY aw'^  ^ ^ 3r"R 37T^ aitr ^ mni ^ T ^ 
Emrt\r wmrf^ "arsTRir *^ j^si artr ^ ^ ^ fFtrfrr ^ 
3f>T ?f^ fr ^Tcfr I ^g"Ffr "cfr?T^ f^ JcTT" I ?T-RTfif$ f^flJI frlijT tT^T 
jFsi mr cTeanr I i "^  
I. g?fl- gJil- gftfsfY ^ 3TR, 1963^, J. 63-67 
2. 5?fr 5 # i^ rgtg 
3. cft?T?T fcjfrr gfr^Y ^ J^T^, I963§, J. 92-97 
37 
"q-fcT ^ Fgtf -egfimnt EY^ WT vfl- J-T^  ^^T^ ^ 37# 
fm ^^iwT I t r r^ f^ r??^ 7 ^ Mfcr I J?T% few >-i^  ?Rr? "^r, 
3frfT-R I I" ' 
»^r!- Hiiwr^ f5F%' jrm "^"nt ?TJ??^ r" *g35r ?n t^fqcT 
T^Tcrm ^ M^ ig r# ^TfET^ '^ WVr^ T T ^ fgsR^ 
? f R * ^ ?fF$Tff ^ 3R)^, q r n t % ?Tfft'T^, 3{r f i% ^TTrrq", JFSi -
f^'imT» q-TrNrr, 3it?" ^ f^ci rt^ Hri r 3{tr fTRrf^r^ wf^r ^ 
I. cft-nrr fgrTT gftf^ rY ^ 3|rR,i963^, j . 92-97 
XX 
4. ffnfffr ?fF$TTf ^ KT^rf^ 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S 3 S 
^rfrrwrr ^ gfwtr "^  f tw ?fq«5 
•fH$T?T iV ?iT m, 3fnf 3itr prftf? 3rTfhiTf 3ffFfrm ^ *t tFmf 
HTffcT ^ ffeR)TH ^ Hg-Rf |3fT I ^ r f ^ fTPT cTf 3(1% 3fT^ V?TTcT 
^ 3{wf fT ^Tm |3rr 3rH ^ ¥f ^ FfTffh ^ Ffwrq^ §¥ i 
^ * f-m '^ i?ffemnf ^ ?T*RTfiff crfrfs?rr jtsi TCTT qr «fr i 
^ j^sff ^ jfifrJTW 3jmr 3Trf?«T mf «#" i afixif^ j ^ ^ tnrfpRT 
^t* tit I f^nrY ^ firraT q-^r KJIT^ f ^ r ^nrr ^r i fgrgwrrr 
imwr fliTT cfrsir V t TTTPTY "^  ^ f W $7 m; jrrcfr fmr i 
^ $ J3T ^' JfTfTT-flmT A ar^ JTfrT ^ f ^ T J Y f t 3P^ qfcT ^ 
fT jfUfTr Mt HT I erst arjJTfrT-fTsirfri 3ir^ ^fwr 'Tmaj' ^ir 
% ?^ *^ crffWfpffT 1^ I f-J^ rnfY f t 3r^ fY ^ >T 3^ ?^  iwt trfcT ^ 
j^rm fT arf^TT tir i 3?^ (HmR«i" cwr w i t q r ^ r ^ ^ 
aitr JFf qr^ g^cT «r ?r"R"F^ fm^ trr 1 fF r^aY % rrer f^?!^ 
3{tT 3rr^-5rr^ ^ TgtfsicTT trr f'r^ J^TT r^st' trr 1 
33 
%5t rent t-ft-, JT^  ffqi f^ 3^ — "3r>"» flffe?rr i 3 ^ , ^ f ^ 
( T W % ?fH *^ 3rT3lY I " m^T E^TWr ^ TTCTT KIT I ' 
|jnr I mf ^ fFsraf % f ^ ^ ^ ^ ?f^cT CTTCCT 11% I', r^^  fF^RrT 
^ fmfcT 3r?RfT i t ^ , nwfm % ir^rrfu^TT ^ gftifr | ^ i 
^r^T 3n^ jg^TPt HiTirr ^ i ^ ?m" i ^ q r ^ "ftrerrE Liufrici §? 
ij ifiM^ ^n^m" ^ 3fTTrr I f^ ~ 
JiI^K^g Jf^ cT^  q r ^ v^lf TTcrr I , 3f5rrf ?BcTT I I 
3fq-^ lF5lt # TOT * r r r §¥ Jgsir a i q ^ ?fcTT ,^ q 1 ^ , ^FT, 
I . HrffrJT ffFffcT fPTT flVJTcTT $7 f^TTT ^1958^ g". 25-63 
2. rnwti f^^^vvl 5.2. i. i o. 
3. *T3T£ffrr 9. 7 
40 
trfrf^Tfh^Y *^ Trrf $T 3fcrii-R-fcTrF$TT gtcrr t-nr i 
5T TIT I I 5?55i cnTR ?wr-if ^ T n t $T m ^ 3rrgr^ $cTT5?rrT 
311 ni'ifH MHIm if tj«Tr i UTTCT •^* r r r r rmj^Yi^ TW. iFgr-^ t 
1. gst & 389 
2. cfgcfsr 3. I i+5 
3. f^ sTTj- 5^rnn- 3.12. 30 
4 -5' 1 
JTffemrjfY ^ ?Tr•^ 1^ fw Tfrr ^ $Y| fVts i qftgcf^ ?!Hf |3rr i f^yrr 
f^gyg ?w I? I ^ f^grs $t crtrr mwnz wi ^ ^ TE ^ \ 
^T^T crm* n ^ : H^r^T §^ a H T^TT -fere ^i afjrr OFTT I 
19^' nr f r % j o r r r t ^ i t ?^--frT}!fr $t arrgnrwrr 
^vnz ^ f r ^ rsTTifY % few nfep? -F^ FT ^ Tcrnrrr # i arnf 
^ ?rj:rP:=ijfr ^gf^ $^ 3J1T >-"nFFnr$T ^ "fVnarf^f ^ 19i 6 '^ 
<H^«<<M 3ftr Mf^'sm ?fr?n¥2t Vt" ?f?trnHY ^ T^ 1VT8JT % >j2f ^ * 
^gf ^-nf f*¥, qgf J=T^ HTOTTTTf ^rFT giTIT^ ^ T^^ f f^ gY ?T^  I 
^ « r iTwr ?fwfr: ^fferrnfY ^ ?rf^ J-TT f^ri^ Tit mr awrw ? I T I 
^nrqtrirf ^ r i f?T fbs-rr ^' H^ I 909 ^ qprr ^ ^^^ rnn% 
^I908f mr I9U ^' Women's Medical Service ^ 3T%?Ht^  
42 
•JYTTJ TmTi:^ TUT rWT J?Tp cRfcT ^ fm ^pf f^F ntTT pcjtwrjrT 
r^ wrMHi ¥$ iTiTgyrf ^v^' err fiV sTrrnt^ l s ^ 1 ^ nVfrnet $T 
Maternity and Child Welfare Bureau ?$ 3ftr 3^=TffT $7 
rr^rsfrfcw " ^ ^ i7l%?r73rf fV 1935 ^ vw ^TTT ^rrnl^TT 
$Y ^ it^ «T cRTcH f w r mr 1 rrT?R ^ ?WRTf^7T ^T 
3[ffc|fTTT ^ qfcT 3[TjfcT f lT 3(7 ?T^ I 
$t fFtlffr ^ 3^T 5llt* JT^ I ZTSf $f HTRTfJl$-3rrf^ •ESTg?=tTr 
qfrmr . ^nrfcrgr^, jfTpTmr % g5»nY ^ >-nTrfr^  ?R-R apf ># 
gY ?T$frT I f^ ?T>fr 3n ^ 1 (iH m ?fl""te crfrfq "^  3rnT%, mf i f f / 
43 
jfffT ^ 3fT=5t?Fr ^ T^ Ffcr $Y flt jigoT f^^rr f^"^ gi :=nRt jf^cr 
^T^ fHs i^ gf i t mr I flffern^ cfsfl-gn^ qTrmr msR^jv ^r 
?Pricimcf* g3fT I I VTRTT if gq^ sTHt qx 3rmrtj|-<T ^ 5w 
2. TTTt ^ffff "^ ^ artr ifTvnT^ fgtarr. FTsrefr: qHnw ^ 
cH I 3rlT 3rr^1ciH Mt* qrfttw ^ ^ I i ' 
TRt fY W «t fm 5> 517% m% b r *^ q l^ ^ -^nTn" 
^mr ^t^ m^ wmtpf ^ ^mr 1982-83 ^ 6i i tfl- i g ? ^ % 
arjiTTfr *^ irffepnuT ^ ?tsiTT 7o gsjf ^ CFTTCTTT qet I i 
I. vnTfT if JTl%Frnrf # ?R7q"r^  JI1T TRt gfffr 3rr^>R... gg 
3rfr^gYii'] : ^en" $rm gjmrn5, I98i4g g-. 292-29^ * 
^ T ^ " f^rir^Tnrf ^^ t HSTT q^ r 36/. irffeprraf ^ fg7% ^  afTcrr I i 
19 «^ * fr^ *^ mm *^ ?pjfR?oT % ^ffh ^ rrsr ?hrr 
5 ^ 3rfj'H T^5i1 fiMT ttm" ^fnrr % f^fs^i^ Terms' $ ^ I 
3(^ 11, ^ f^ q-fhw ?T JrftfT I 
T^TTt jf^cT 3i"n=eftTR $r n ^ g^ jsi ;!if ^ fH gi ?m"R 
israTiTr I , ^Vft) rftsFT 3fH arpg-nrnr qr arrmf^ I . ^ ? t 
% fi^ ffq^ 3fT^ ^ I ' 
'mt ?TV3T ^ T Y H* q-gf m 1% 3rffci$ ^ jrfiRi T^^m ^ " r f 
^' Hi" 3flTcTT ^ fFMffT ^?!t I f^ J ^ T q ^ J^tTR ^g(TRT ^ T f ^ 
I. gsT 
2. =ni t §fffr, > r f ^ Sl972g §-. 80-83 
45 
prf^ $r f ^ r r m qr f^ qTi% crafjuT ^ t ^ % few 
arrgnr^ I f^ qrf^5 Hicnijrf isY ^ gftitV f W r trrf^$ crarf^ igY 
^ p¥i^wr f^ TTTTC TIP! I I 
^ pfn ^irrrr jffTR irftrfrr i , srV 5H ?fE^ $t ^ ^^ ^ tjFTTrr I 
tr^ T% % ^fr^ tjcTHTT >?"Rr ^rf%¥ i i W *^ ^gmr ^ ^ 5^?% gw 
FTTMTiTr $V q5 ^ 3r"mTT err ffewrf^ ^ ^ if ^ JTSTZT^  etcrr 
I. HTlt^fffT - r r f ^ i«972 8 J. 80-83 
4o 
3wr fTtrr 5cqf rt" mm" ftrcrr % ajqrr 3r^ cw ^rt f^Tcrr qpit 3fii 
I , gg ?fiT-n<r gV wf^^ 1 " ' 
TiTt g-jf ^ ?w7q-T3rf f t j ^T arfi^isrf^ nt !r ?T^ >rft)^ wg arrfirr* 
?«r ^ gt JWFTnrY f r BPT Jfe" ?w»t 1 
j fRt ?r^ iF5TT3ff $t ?T2?T M/r ^ ?r F* crjrfriritpr gfKd^tui 
^ BqfcT $?% gppf^  fbtTTTmrr $r "Wrrr awrg rgr 1 fiit^TTfl-
gt g t r r ^ t ^ rftTspT ^ jfJitT I 3?5'5 Fq^ ^^ f^fRT gt^T tWR 
gt ? i^^ I JTfgtTPff wf jfifcT ^ ^ gqrr ^ ?Tf?T N^ 3rtr 3ftr^ 
arfFwrr arlr ^rnt gt^ ^ ^it?^ $r arn^r^'STTt gg trn^T g t r r 1 
3 3 3 S 3 X 3 3 S 3 S 3 3 3 3 3 3 3 2 3 = S 2 S = 3 3 
^•p MB « l^ * ^ * ^ ^ 1 * ^B^ ^ « ^ f t * V ^ S 2 B «<^ " ^ ^ & ^ ^ 4 ^ « £ • £ *v£ 
'i . 
^ n t tn^rf ^ afiftK wmjfm ^ fM-fl Pci* Brnf r^r 
f r ?qTc;? 3rr^rr »# g^-nt ?rmTf^ sfrzR traf^ qr FTR gTcrr 
3 ^ HTtf TPr anr^  tmrf artr^ q^rrjw ^ sqlYftRr f ^ Hrr i 
ufrJi?!f gt*r f^wfg >i^ TfttpcrfrwY wt i;mmT m^ 2&T m^r 
JTpy aFTT^  ^  i^K2T f ?tr I I ^ TRt Mrci«»i*i ^ q"wr 3rlT 
73fr-3?nsff % H T : ^ ^ ^ qfr fTlf^^f q f^0 I Pel % crfrl aHWIf l l ' i j ?% I 
fF^qf ^ HTJJTfjTf Pwfri "57 afTOTT ^STP^ EirmsT QT fWrr 
g>^r ^-nrgTft^ ^ r I 1 arrqrff ^ iftir ?T ffam T^fmr f t ^ 
•TTJ "^  tTTgw" $gpfr 3 ^ gnt rmma $t arVr ?f^ ^THt 
I i 
45 
fSRTPT '^ef I III |w Hit' flf^r g r s ^ VTT cit ffeRrm I i 
e^TTT ^nrr 3r"npjt T^tgwcT ^TH mwr I i e^ r 3»fr fW)" ?r FSP 
I I 
I. TTg ^ iTTg?T g(# Wr gtSTH - I 983g 2". I 20-1 30 
4 H 
'^m | 5 gir >fr $JT ^ w^ ?Tsf §1 i r^^ s^ ^E tfr f^ 
fEjT f t erfgrr mfw ^ T ^ 5?T T^TT $r Jmr^ ^RT qr f^ f r f rwr 
3^ f ^ l ^ 3rt?(T I f ^ -f^  371^  ir f-rnr ^ nTtr f ^ r qr ?TT 
HttTT ^ f:if?T^ f ^ g i i R ^ r TISTT iTTBrfr I f " •acjldrl 
% FTR^ ^WTgt ^ ^ f ^ ^' ^TT e r r SJTTPT 3rTcTT - ^ , | 5 T . 
g^ JT^  ^ TRi?T5 ^ g?nt ifrsrf % JT^ if z^ 3itnfr ^CBFT «T 
« t i mvPi ?isf rgr ^ st arlifcT ^ i?^ '^ ># 3?T5t artr^ fr gwr 
"3lt ?T¥iT irgT tlT, q i T5% c^TT f ^ T I ^ fm^ 33f. 
" ^ "WT TTT $t sntf gJT HYEIT f TrT St I " 
fWRfTT ^ 3 r f ^ T T WT ^T^ J5 ^^ gYcTT, ^ % a^TRT 9?% ?fr 
Tnt -3 f f ^T f f ^ mEvn- 5»Y 3 f ^ sfgf JTT^ I 
JT^ f^ T >Tfit I , Tm trnT^ TcT gY$^ i f^"^, ^B fferarr I T^E ^t^^ 
x^ STRT I 371^ 3nT5fr rc5T $Y^ ?? g t I j ^ m^ rm 
I. 3rlTcT gH^ fT gqrR I983§ g-. 131-138 
50 
$Yf 5T gV I a t Efs g # 71 ?T^ I WT^ ire gg 3ftr sfrfT M f 
" ^ f^ 7:^ ^ ^ ^ ^x5jr $jfl- ?T $t Tnt 
sV, rRsfrfcw sV, W f r ^ a t r m t ^ arrmr tr^ r^rerr f 1 
| f iw mm^nr 3fmr $ t i t ?ifBPTCTT afcm* aricu fqr toT % ^ 
" f ^ t W r f f artr %fcT$cTr ^ 3r«? ^ m i ^ qf r fwfcwf 
r^ejFT Ji# g, ^ f W r r m t r r^v\ ^ 3itgf ?^ Mffrr I 1 J H ^ 
?W"R fT ftP^H 3ltr Cl^  gt I I "^ 
1. ^?t 5itfT M ^T gt?rR-i983^ g-. 49-53 
2. n^ gcT^  arlr nq r^sf- 1983^ g-. 7-9 
3. qgt 
51 
?TT^n ft fQii^'ETr ^ T rrfVr 3t^t j[^ ffcr H|i3?mT if 
I , rqsi^«nr I I"' 
p( ^ fiysiir if ^q% fHinr "oqi^ ^itr | ¥ ^ f r r I—"Jw an* 3rrr»4 
sYcTT I s f5^Y ?r CTV 37R5t Mufcir *fl" r f ^ Y ^ €t ir^n I i 
jFT^ Y cTfT, jffc? if Jw ? r craY^ w r I f qf^ mr^ if H^ 
cfN fTTTfWf Jm gt «f, r f ^ Y >r 5^ $T HT^-^ J? gY^ ^ fiY 
m-pi ^T ^T JJT f r qftTTrm w r E>TT f rp^ i f^ 
I . yfq^T g:=irY-5irY ^ ^TCT- I 983^ f. 7-9 
r 
it. 
Jw ^T^ gT% 1%*^  i t ^^ I "* 
^ 3iR% trnr I , crrsg g?T?1" |?ff r ^ «r a r te r r 3^ n^^ * I 1" 
j7i% tTTT cdr 3{t«r w 5 ^ % trfrgrr % TYSFT ?T HIT gi^ 
?rfT I j 5 St Htq^ pfJiT, fsr j?Vit f i t KT^ fm^ mftrif f •' 
^ T^^ JFRT ^T ^^ ^^ '^i qfnW fF0cT fWT I I ilMMIrl ^ TRt 
gYfft- I I 
•^Aig-'jg- ^ ^rrf^T gsrftrcTT ^TRtw ^ CTWT-R 5 t 
^ jfcT 3rwR H ^ m Tnft 1 ^^rr gf^ ^ smrr ^ w 3TrgTT 
f t 3TtTr ifrdrir I I wrni ^irq-r ^rnft" [^7% % fs[fm ^ ^tt 
T R t 51ft" T^^T ^ 5Tr ^RTTtS', ^JTr E'h ^Sf^PTT i&t anTBTT "^^ 
^f(T^ ^ mRT ^ 1^ «5grfl" I •—"irt fsronr m ^ ^ FTK? W 
pfflt I , tTT^ ?W«tffr ^ f fTrfr I 
I. ^ q r t y g^rnniir i979g q*. 65 
54 
fgtTr# 3ft<r ^FftwT ^ t arryf^ ^if?^fTT ^ ?TTO qrrq""m ^ 
fTTf ^ $ iTr% I I tTm cfY ^ gck"R ^r JT^E^ i?Pirr I i "3fY ^^qfr" 
^ 3FWfcT * ^ ?Tq[)frr I I ^ 3fR qfcT % fmt^ if T ? ^ ^ f^ c1l"«!>EDT 
if j r t ^ ?igf f)3>frfkj^r ^ afjm ^smr f i ^ J?T 3{T^f ^Y 
P ^ T ^TT^ $T ^T^ ^ ' ^^ H^ cTT 1 ^ 3fcfrcT if vfr 1Vfr qfff ^Y 
TMt ^ fmf^ if ftlfTT q-^ ^ " ^ ^ f ^ •STTf?r EY^ ^  3^TirJ"T ^ t * 
^g qrfTT CTY ? -^g?nsiY ^ H^ CTT ^ f ^ i r ^ ??r ZT^T if 3V crM" 
^ ?Tff1" g't^ ^ 3 r r ^ % 5rfrr rnnr^^ Hgrgnfcr 3 T T ^ ?<RT j-frsFr 
^ fm T f ^ $Y ^^fTT if ^ r m ^ ^ c^fEZT-q-nvtrrcTT ^ fm vfr 
3rr? ^ qfVfFtTfrRY if T^-mt-Hfffr ^ f?f¥ arr^r JC^-H ^ r r r j lr 
^•R^ ^ ff^frr $r mm^ artr aF r^-R ^Y crffTK r^ ^>T P^T m^ ^ 
^•R ^^T I I 
55 
irr^ ^f^ ^\i rri^^r f^ffr gc:^^ ^TTT ^^ 
^ iff^ arlr m^Tf^ ^ >?T% qr »# f^>T j?fr qfrr ^ Tjvnf 
$T 3rrm irrecit I frY gg Tr?t jV m^^ 3r7TfT-?r«T-R ^ rjT^ 
arpcRT %^  ^ ^ gt ^"R t r | ^ i " ' 
3PrrYfa j^Tc- f f STTT BUST? I f$*uii iMM qjKir 3itr 
fl^^, 4-Rw 3ftr i?-Rqt ^ qrrFqfVt}) ?rj:^^T $Y ?RCTT ^ umrrT 
qr st "^ ?3^  % q"8frTrit i i 3F^ Tq" ^r^-f ^^pfr ^f^s^Y^'r 5^7 
3jmr 3rfiio[Tf?fr ^ cTTfl^ qfTirrf^ "^  trf^ anTmritrr I 1 ^ttr 
>0 ^ Km 
c{ I f i l rciT ^ TmfE ^ fq"5=fTT I I 
2f gcfj?-R ^T ^ ^ f I ^ ¥<^^r ^ ?rfcf j f r r m l ' CTY i-jfm^ 
^ frz j ^ ^ ^TR^T ^T m^T f, 3fntfr ^t trz ^' 1 ^^ 
3rlT j?T«r fT*?r^  gfcrgiH *^ >-fr J^-fr afcftfr f t 3ftT ^ f ^ r 1 
ofY tT)"JT gtfe"R % iWR-*? $t jrailrFn" $r>T ^ f(W 3ic1tfr % arqJt"^? ^ 
fq-T* *^ ?fgs? TEm- mirr I* ^ ^JTT^ ?T*Tr3r If jfcT I H T ^ T T ^ T 
I. J-Tfj^ sr g3fY ^ T ^ . I958L q-. 5-7 
56 
I. Hfi?$r gifY ^ 7 ^ , I958g, J. 5-7 
XX 
6. THt, Jw nsfT fhgrg 
a 3 3 S 3 S a 3 3 S = 3 S 3 Z S S S 
?fq" tWrcT f3fr I frt $gf $^r w *^ 3?T^ gf^rr $Y^ fT jrm^jfY 
$r q f r tR -^(TcTr-l I T R t Wff WT ^ T STqTTcT f tPFT HTTcft^ 
frng, ^irii'nir '^ psf prfrnrflgj HTicft^  ?rr^ Trf5f$ 
•5Tsr?^ T ^ * ==^ r^^  Y^ ?t"nRt^ cT ^r f ^ r ^mr art^  m:m-m ^ jfTtr 
3frrT -ffSiTT ^ffe^Ti, J-T^ifT ^^Tf-?giFqT T R t 5«FS! % 3T^Y ^r^Y 
^t^ $r 3{^\^ fritB ?T^ 5fr ^i 1 irtiJfj'fl'^  csfg^ Y ^ wri^ f5=p=^  
$r ^c^r tfiTTT f w r 1 I rq r jfTrmrr ^ JTP^ '^ m^ ^ ^-m^ 
s"Tf^ j^rrr $Y J?-Rr w r I 1 q-^ -qpi qr Trtr ?=r PTTsrqr^  f^^r 
w '^ ^7 t srN fw r I 
TTtt =TfT% fitf^ ^3, >5fT ^r tnfr sYl I 
57 
58 
?TTfg?^  ^ ^ *^ ¥$ ^ff^r<[t q ? ^ ^ ?5qr if p r I 3^t* ^ 
HTO ftTT ?rrfg?^ ^ HT^-gf?^ «t HTTfrT 3rfHesTffrT ggr §^ I 
dxmr, grfHcT, crfcTfrr ^ ? t $T Jmg^ ^  JSTTT fWr i tFmf 
T^w fWrg. 3FPt(T fggn, ^ | fhrre, SRTsrfcfhr f ^m i crrfcT^ 
•ft-mrt if5 mm >T ^ t ^ ^m^r f t crggrrr ^ SZT-RTT I T ^ ^ 
f^^Tr^T^^ ^ j ^ * ^ >grr fg^rr^ ^ tft ^ gt ggr ffqT, arftrg 
j ^ i ^ p-TffintfTfrr ^ arr^ , am^tj^T ^ CRFT f^Fi g ^ f w r i 
fipprff ^ gar drmtm tfe I i ^ j ^ ' cprfrrrTt?! ^tiT^r^ J?T^ 
59 
^g ^ JTTf^Tf^T % 3Wpr ^ T?=g¥^  ^ f f^mr fmr I i 
5?T cTTB ^T ?rrfi?ir J^TCTT $t ^gr f w CT?B ^ m r I 3{TZ wmtt 
i^fTffrzr ?f?f fcT qit f «H cTTg 3rr% f ^ f H c T 3)TcTT I , ^E ^TTf 
qrwrcT f^ n^^TT I, ggf j ^ ^ sfnfrq^T ^ fTc^ernt jfr ^^ r 
3iTFfrtRjY q)1" arnfTtFTT ^f^ q r jfr arnrfm ^ I i ^ r w m 
^ 3m-^  $g-Ffr ?fiTS "3TfTrrfk"n)T^" $t ^iffi^r if "'^•^ ^ r 
jmv % 3FfT% g?T$r j m r m^ rY?ft" *^ ft?TT I i ^ 3ftr 
Et^T ?nT?Tf5i$ -eerggrr ^ >fr gr$2" gM" ^rfg? i 
?T"mTf JW "EiEr^ TT if few $r e;^  ^ gY^ q r ^srtr ^^-
I . crT[ffR-rtcT q r f gTT ^ ?WFqfT^-^0< 1'^VmIff r R f g l 9 5 » 4 i 
3". 126 
tnl 
I I - ' 
3iH FTTfrTf^ Rf ?wfrr % f iw ?fqi5 ^T^ fcrrrf ?Tgf ^ f 
2. ^ r ) - ^ f^-of f^gl972 3 5. I 07-109 
3. m^ J-. 137 
^rqt ^ 3?-Rfrr ^ f H ?f ?fi^ 5icrr f f$ en fwr^ipW" I i 
vif-^ ^m *^ ^ ^ jrfftT ^ ^ rl- q ^ \ wtm ?f?ffcT ^ cpg?R 
jfr arfHogWfT gYh I I Tpfr ^tTT er73r?m TsrTfFRnT 
^ T 5itg^ 3ffFfrrer *^ anrrr I i ^gf ?rTJTTf5r«& ffecr fHficT I . 
• ^ f r ferf• ^ jjfq^r f c ^ f v irrnmr ^ crjifrmtpf r^a? % 
I. ^rrtt ^fffT-?*rf^ gi972g ^. i38 
7. 3TmS7T 
3 3 3 3 3 3 
f; 
3T7HSTr 
^ ? ^mm ^ m^ jmrrfmrr $r fmfE m^miw^ st =TBf fwr 
jrftrg Jiq^ ¥$ fVfVisre- M* % $TTO? ^  jl'^ tfe >r 3fT% ??T aft*! if 
T^ -irftrff |F f$ Tr?t gfw ^ V^ ?^ fr p ^^^ ^ aft^ fr afreifRTfc^ fn 
^ ferFcrr?' fg^rr i J-^ ife^  nrmt^ qf t j ^ artr jrnf wr-^it TmrT-
q r ^ ^ 3fTft*R)-fTTqTf^ $ fWrwrrr err anur fg«mr qrcit I i 
wrtt ^ 3fTl%, KT^Ttm, rr^^fd* ?W7=JrT3fY ^r f t j ^ ^ TJ=EY^ 
crf^T •«> fdfR ^ qrrrm qr I rrf^ ^ | H $sTf^Y ^r JSR 
H^nsfTT \ Trrr err |3rr I i"' 
^' crrfqT f g f r q ^ fiWfcT I I I^T^T ^ g ^ Sfsi ^ a r f ^ 
I. fw^ mr^'.m^ ^wMtli968l g". 92 
f)3 
I I TRt m r f ^ 5 : 3 - ^ 3^.JTHr<H* s ^ qf^ cT rrirc5T3ff 
$r ?TOrr fERfTTT $?rr I I ^ ^mit Twr^ % q'ejqr eft" I , f « ^ , 
zTTPTTtT qr JT^: 3ri(iYu*Y ^ arr^ pprnrr I f^ ^ 
cBt^ ? artr ^ m $r ^ r qrpiJfPr I , ^rgf :? m^ T I mtr I* artr 
^ jFTTg- I ?n*igcT: ^E 3fTpfhJifT ^ ^ W ^fss-1, ^ ?tnr$TT 
irrrmT ^ 3iiriltm $?rr~*?rr , wf^rr ZTTTTTW qr afrtfrY ^ 
$t 3iq% crnsiY % aij^nr q^ r r ^ fY ^ f t g? f i t f^ Trr^ fr i t 
I. f s " ^ fg-pfr ; 3fq^ ^wr^ ^I968g g'o 92 
fj4 
arR ^ %fcracrr ^ d ^ if i^st sM* 1 ^ g i f ^ f ?R-R 
^ =rRT iperr to^r ?fw $r jcjMidH ^nfr I , qr ^g st^^mm 3rwHr 
f ^ f u 11 f4$ c^TT I I cjjjT ^ w cgfT ^ "Pw f t ^ ?ar?ti g(\d*')u I 
fsf^TH % "ftw 3^1% Tnt ^ arinriT? ffrw i7"prr, 3r?T^  arfiRfrT 
art^ Tqrm $Y 3f§«nrr rgr 1 t V f ^ Tr^t qrsff ^ fWrrr $r, 
I. 1%-s=^  ^-Pfr g3fIrlYtJHI-^,3f$ 1^ 1952, J. 11*2 
5Tf r 5mTe[ •ftre 
Tfrfrrss-
B5 
^rnrrrT $T ?ff«;'RT ^^ -qT r tw 
^Tii - grTPTW 
•iF4 - 3 figHT^^ r, 1903 "PsrV^r, ^^T^ ^ i ^rg; - 26 f^ ?T?5r, 
1976 I 
V"R?r $i^3f, (TTit^ ^ ^0¥0 I 
^rgfrm $r qrrr- f^f^^m ^i^fm, 21 fVrgr-rifr JIT^, c^mj 226001, 
f^TTT IPq-R- ^ 0 335, iTSFT r^, ?r?R35- 226006 I 
?"n5-iT^Tf5-7Wcf^  >Tg I 1938 *^ ^Tfm> ^ ^ "fg^^ rrw fR-ir j | ^^T^n" 
'^T'^" $r cr$TTr?r fi^ir w^r^ i 19i+i *^ a^ r^ f ?T^$rr % f^fm > 
T^TTH" ^i? ^^mr 'f^^m ^ " i 19^ *2 *^ f ^ ^ - r r r r qjf f(# ^f^ 
trvrrarrrt^ w^ tir f^w^ f g " ^ *^ mr^c j i q^cnif?rrr 4f^  fgqr ^ 
j-rrm ^ ?T^rr ^TTT — cit^rfTTq" trrj f ^ ^T% q"r rwr J«-mr?r 
fiS 
q-^TlTTrf HTfsfr^q) ffcWf — I 939 ^ I 975 m |fT 50 JTrT '^ 
tr^ rfVrfT i g^ "^ >r 17 $s-Ffr ?fjTg, k rnf%fcT$ f^r^^ 5 gTiw 
r r t ^ $fpfr ?fjTg, 1951. f^mrz 1955 *^ ^  jrF^rr f^^T mr 1 
" ^ r m' ^Ewr H'PT I 958, gnrr ^TR I 96O, ^ JCT^TTT €t 
jtrrfwr fTfrr fn^r-R—^ grf^r^ 1955, ^^r^ H ^ T T ^TTT 
jf^n^=S^ jfFtl i i? I 956. Hrfg-m Wrfrfq 1 967 ^ ? 5 ^TF^ fSTT I 969 
q-qiwsjDT 1970, fl^Trrr ^ m qrfmYsR) 1971. ^ 0 f?r? jfRrr 
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